金門島 -- 中国と台湾のかつての前哨戦の地 (フォトエッセイ) by 松本 はる香
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主著に “The First Taiwan Strait Crisis and China’s ‘Border’ Dispute around Taiwan”
（Eurasia Border Review, 2012）、「海峡両岸対話の再開と平和協定の将来像─攻勢
を強める中国と選択肢の狭まる台湾」（『中国 21』Vol.36、2012 年）等。
た
、
二
〇
一
二
年
か
ら
一
三
年
に
か
け
て
、
中
国
で
は
胡
錦
濤
か
ら
習
近
平
へ
と
政
権
が
移
行
し
た
。
台
湾
と
の
関
係
が
深
い
福
建
省
で
の
、
習
近
平
の
若
い
頃
の
実
務
経
験
を
踏
ま
え
て
、
今
後
、
両
岸
関
係
が
何
ら
か
の
形
で
動
く
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
憶
測
も
飛
び
交
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
金
門
と
ア
モ
イ
の
間
に
橋
を
架
け
る
構
想
や
、
水
不
足
の
金
門
島
に
向
け
て
、
中
国
大
陸
か
ら
水
を
供
給
す
る
と
い
っ
た
計
画
が
実
現
に
向
け
て
動
き
始
め
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
金
門
島
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
き
が
、
中
国
と
台
湾
の
和
解
の
象
徴
と
な
る
の
か
、
或
い
は
、
単
に
中
国
共
産
党
政
府
に
よ
る
統
一
工
作
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
な
の
か─
そ
の
本
質
を
見
極
め
る
た
め
に
も
、
い
ま
し
ば
ら
く
は
こ
の
小
さ
な
島
を
め
ぐ
る
動
き
か
ら
目
が
離
せ
な
い
。
　　　写真撮影をする花嫁たちの平和な風景―その奥に見えるのは石の要塞の跡だ
地元で有名な包丁屋の工房―中国から撃ち込まれた砲弾の破片を用いて包丁を作る
金門島の守り神の風獅爺―沖縄のシーサーにも似ている
民俗村に再現された福建風の伝統的な建物
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